





VÀ R I A
Donatiu Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
- Surge et Ambula. 125 anys de Biblioteca Museu. 
Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor 
Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 2009. 56 pàg.
Intercanvi Grup d’Estudis Sitgetans
- IV Trobada d’estudis per a la PRESERVACIÓ 
DEL PATRIMONI EN PEDRA SECA als Països 
Catalans. El Drac Verd de Sitges. Sitges. 2007. 
148 pàg. 
Intercanvi Fundació Josep Irla 
- Velasco, Àngel. Gonçal Castelló 1912-2003. Fun-
dació Josep Irla. Barcelona. 2012. 108 pàg. 
- Vall, Josep (direcció) Furió, Antoni i Viciano, Pau 
(assesorament històric) i Albert, Arnau (documen-
tació). 1837-1977 El Valencianisme Republicà. 
Fundació Josep Irla. Barcelona. s/d. 32 pàg. 
- Teixidor Colomer, Anna. Josep Puig Pujades. 
Líder del republicanisme empordanès. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2013. 190 pàg. 
- Eines 18. Fundació Josep Irla. Barcelona. 2013. 
148 pàg. 
Intercavni Institut d’Estudis Gironins
- Annals, volum LII-2011. Institut d’Estudis Giro-
nins. Girona. 2011. 1044 pàg. 
Intercanvi Societat Catalana d’Arqueologia
- Salazar i Ortiz, Natali. Memorial Josep Barberà i 
Farràs. L’ager del Municipium Sigarrensis: pobla-
ment i xarxa viària entre Prehistòria i l’Antiguitat 
Tardana. Novena edició. Societat Catalna d’Ar-
quelogia. Barcelona. 2012. 132 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Vallencs
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de L’Alt Camp, 
núm. 62. Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 2012. 
86 pàg. 
- Berenguer i Tomàs, M. Isabel. El fil de la memòria. 
Querol, Montagut, Esblada, Bonany i Valldossera: 
una mirada al passat. Institut d’Estudis Vallencs. 
Valls. 2013. 408 pàg. 
- Altès i Serra, Pere. Temps extraviat. Institut d’Es-
tudis Vallencs. Valls. 2013. 156 pàg. 
FONS BIBLIOGRÀFIC
Aportació Ajuntament d’Olèrdola
- De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L’església de 
Sant Miquel d’Olèrdola del segle X al segle XXI. 
Museu d’Arquelogia de Catalunya. Barcelona. s/d. 
112 pàg. 
Donatiu Fundació Lluïs Carulla
- Nadala 2007 Les onades immigratòries en la 
Catalunya contemporània. Fundació Lluís Carulla. 
Barcelona. 2007. 100 pàg. 
Intercavni Centre d’Estudis de la Conca de 
Barberà
- Casellas i Carbó, Joan. Crisi social i moviment 
cívic. La Conca de Barberà i l’Alt Camp contra el 
Pla de Residus (1990). Monografies VIII. Centre 
d’Estudis de la Conca de Baberà. Valls. 1996. 192 
pàg. 
- Actes del XXXIII Col·loqui de la Societat d’Ono-
màsta (Montblanc 2006). Centre d’Estudis de la 
Conca de Barberà. Montblanc. 2012. 370 pàg. 
Intercavni Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta 
- L’Aiguadolç, núm. 40. Institut d’Estudis Comarcals 
de la Marina Alta. Pedreguer. 2012. 160 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
- Moyano i Jimènez, Florentí. L’enllumenat públic a 
la ciutat de Reus (1855-1965), dels fanals de gas 
a les làmpares elèctriques. Centre de Lectura de 
Reus i Arola Editors. Reus. 2013. 304 pàg. 
- Bertran Cuders, Josep. La crisi de 1929 a Reus i 
comarca. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2013. 
222 pàg.
- Latorre, Guillem. Invasió subtil. Centre de Lectura 
de Reus. Reus. 2013. 118 pàg. 
Donatiu Sr. Vicenç Carbonell
- Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum 
IV Anys 1611 a 1623”. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 1997. 916 pàg. 
- Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Anus 
1623 a 1644. Volum V. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 1999. 2258 pàg. 
- Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal. Ins-
titu d’Estudis Catalans - Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 2006. 40 pàg. 






- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Montsià - 
Baix Ebre - Terra Alta - Ribera d’Ebre - Priorat 
- Matarranya. Núm. 1. Arxiu Gavín - Artestudi 
edicions. Barcelona. 1977. 258 pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Baixa 
Ribagorça - Alta Ribagorça - Vall d’Aran. Núm. 
2. Arxiu Gavín - Artestudi edicions. Barcelona. 
1978. 302 pàg.
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Capcir - 
Cerdanya - Conflent - Vallespir-Rosselló. Núm. 
3*. Arxiu Gavín - Artestudi edicions. Barcelona. 
1978. 197 pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Capcir-
Cerdanya - Conflent - Vallespir - Rosselló. Núm. 
3**. Arxiu Gavín s-Artestudi edicions. Barcelona. 
1978. 420 pàg.  
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Garrotxa 
- Ripollès. Núm. 4. Arxiu Gavín - Artestudi edici-
ons. Barcelona. 1978. 280 pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Bages. 
Núm. 5. Arxiu Gavín - Artestudi edicions. Barce-
lona. 1979. 246 pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Alt Camp 
- Baix Camp, Tarragonès. Núm. 6. Arxiu Gavín - 
Artestudi edicions. Barcelona. 1980. 302 pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Baix Cinca 
- Garriguez - Llitera - Segrià. Núm. 7. Arxiu 
Gavín - Artestudi edicions. Barcelona. 1980. 248 
pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Pallars 
Jussà. Núm. 8. Arxiu Gavín - Artestudi edicions. 
Barcelona. 1981. 188 pàg. 
- Gavín, Josep M. Inventari d’esglésies. Pallars 
Sobirà. Núm. 9. Arxiu Gavín - Artestudi edicions. 
Barcelona. 1981. 165 pàg. 
Donatiu Museu Arxiu de Santa Maria
- XXVIII Sessió d’Estudis Mataronins. Museu Arxiu 
de Santa Maria. Mataró. 2012. 60 pàg + CD.Rom. 
Intercanvi Grup d’Estudis Cubellencs
- Anuari 2012. Grup d’Estudis Cubellencs. Cube-
lles. 2013. 112 pàg.
Intercanvi Grup d´Estudis Locals de Sant Cugat 
del Vallès
- Gausac, núm 38-39. Grup d’Estudis Locals de 
Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès. 2011. 
232 pág.
Donatiu Fundació Privada Mútua Catalana 
- Sunyer, Magí. Ruta Josep Pin i Soler. La 
interpretació de la ciutat. Col·lecció Rutes de 
Tarragona 3. Fundació Privada Mútua Catalana. 
Tarragona. 56 pàg. 
Aportació Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos
- Torrents i Sivill, Joan. 100 anys junts! Centre 
Cultural Recreatiu Rapitenc (1905-2005). Ajun-
tament de Santa Margarida i els Monjos. Santa 
Margarida i els Monjos. 2005. 405 pàg.
Donatiu Associació Cultural Nautilus
- Un tomb a Sant Jaume. Un passeig pels voltants 
de Sant Jaume del Domenys, visitant les princi-
pals masies del municipi. CD Rom. Associació 
Cultural Nautilus. Sant Jaume dels Domenys. s/d. 
- Pros Marlès, Josep. La meva vida al meu poble. 
Associació Cultural Nautilus. Sant Jaume dels 
Domenys. 2012. 150 pàg. 
Donatiu el Consorci de la Zona Franca i 
Lunwerg, S.L.
- Tintoré i Maluquer, Enric; Moldoveanu, Mihail; 
Domènech i Girbau, Lluís i de Solà-Morales, 
Manuel (textos). Urbanitat capil·lar. La trans-
formació dels terrenys de les casernes de Sant 
Andreu. Consorci de la Zona Franca i Lunwerg, 
S.L. Barcelona. 2009. 144 pàg. 
Donatiu Societat Catalana de Genealogia 
- Paratge, núm. 25-26. Societat Catalana de Gene-
alogia. Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 
Nobiliària. Sant Cugat del Vallès. 2013. 394 pàg. 
Donatiu de l’Autor
- Beneyto i Albero, Armand. 130 anys d’història de 
la Societat Coral El Penedès (1862-1992). Curial 
Edicions Catalanes S.A. Barcelona. 1994. 250 pàg. 
- Udina i Castell, Lluís M. Un segle i mig del Casino 
de Vilafranca. Apunts històrics 1853/2003. Casi-
no Unió Comercial. Vilafranca del Penedès. 2003. 
248 pàg. 
Aportació Ajuntament de Barcelona 
- Sant Andreu - Barcelona: 100 anys creant futur. 







F O N S  B I B L I O G R À F I C
- Can Fabra: de fàbrica tèxtil a factoria cultural. 
Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 2002. 48 
pàg. 
- La Casa de la Vila de Sant Andreu. Ajuntament 
de Barcelona. Barcelona. 2007. 130 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
- Finestrelles, 2. Centre d’Estudis Ignasi Inglésias. 
Sant Andreu de Palomar. 1990. 200 pàg. 
- Finestrelles, 3. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Sant Andreu de Palomar. 1991. 240 pàg. 
- Finestrelles, 7. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Sant Andreu de Palomar. 1995. 272 pàg. 
- Finestrelles, 15. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Sant Andreu de Palomar. 2010. 170 pàg. 
- Alay Suàrez, Montserrat. Aprenents i minyo-
nes. La infància abandonada a la Barcelona del 
vuit-cents. Llibres de Finestrelles, núm 1. Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias. Sant Andreu de Palomar. 
2003. 208 pàg. 
- Guaita Jiménez, Pere i Insa Sauras, Yolanda. 
Publicacions, articulistes i editors a Sant Andreu 
de Palomar (1868-1938). Llibres de Finestrelles 
núm. 3. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. Sant 
Andreu de Palomar. 2006. 176 pàg. 
- Checa Artasu, Martí. El Patronato de las Vivien-
das del Congreso. Habitatge i catòlics a la Barce-
lona del franquisme. Llibres de Finestrelles núm 
4. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. Sant Andreu de 
Palomar. 2008. 244 pàg. 
- Finestrelles. Miscel·lània Martí Pous i Serra 
(1910-1997), núm. 12. Centre d’Estudis Ignasi 
Iglésias. Sant Andreu de Palomar. 2002. 350 pàg. 
- Visita als llocs emblemàtics del Patrimoni Cultu-
ral de Sant Andreu de Palomar. Centre d’Estudis 
Ignasi Iglesias. Sant Andreu de Palomar. 1987. 18 
pàg. + llibret.  
Intercanvi Institut d’Estudis Empordanesos
- Carrer, Pere. Des del Banc del General 1978-2011. 
33 anys mirant l’Empordà. Brau Edicions.  Figue-
res. 2012. 272 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Sinibald de Mas
- Recull de treballs, 13. Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas. Torredembarra. 2012. 190 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
- Riba i Gabarró, Josep. Història de l’explotació 
dels lignits del districte de Calaf. Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada. Igualada. 2003. 222 pàg. 
- Pascual, Pere; Estrada, Gemma i Ferreras, Ange-
lina. Macià Vila i el “vapor cremat”. Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 2004. 152 
pàg. 
- Planas, Jordi i Valls-Junyent, Francesc. Cacics i 
rabassaires. Dinàmica associativa i conflictivitat 
social. Els Hostalets de Pierola (1890-1939). 
Eumo Editorial. Vic. 2011. 212 pàg. 
- Ventura i Soteras, Cristina. 60 anys al servei de 
la cultura catalana. Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada - Ajuntament d’Igualada. Igualada. 
2007. 96 pàg. 
- Pascual i Domènech, Pere, i Puig i Gubern, Magí. 
La roda de la fortuna. Els Carles: de l’adoberia 
de cal Granotes a la Igualadina Cotonera. Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 2011. 
240 pàg. 
- Miscellanea Aqualatensia. Recerques sobre la 
comarca de l’Anoia, núm. 12. Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada. Igualada. 2006. 448 pàg.  
- Miscellanea Aqualatensia. Recerques sobre la 
comarca de l’Anoia, núm. 13. Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada. Igualada. 2009. 462 pàg. 
Donatiu Institut Català d’Arqueologia Clàssica
- Azara, Pedro; Carruesco, Jesús; Frontisi-Ducroux, Françoise 
i Luri, Gregorio (editors). Arquitectures celestials. Docu-
menta 21. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 
2012. 152 pàg. 
- Macias Solé, Josep Maria; Muñoz Melgar, Andreu; Peña 
Jurado, Antonio; Ramon Mas, Miriam i Teixell Navarro, 
Imma. PRAESIDIVM, TEMPLVM ET ECCLESIA. Les 
intervencions arqueològiques a la catedral de Tarragona 
2010-2011 – memòria d’una exposició temporal. Associ-
ació Cultural Sant Fructuós-Insitut Català d’Arqueologia 
Clàssica. Tarragona. 2012. 84 pàg. 
- Contextos ceràmics i cultura material d’època augustal a 
l’occident romà. CD. Rom. Universitat de Barcelona - Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica - Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries. Barcelona. 2010. 
- Prevosti, Marta i Guitart i Duran, Josep (directors científics). 
Ager Tarraconensis, 2. El poblament. Documenta 16. Insti-
tut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2011. 590 pàg. 
- Domingo Magaña, Javier A. Capiteles tardorro-
manos y visigodos en la península ibérica (siglos 






IV-VIII d.C.). Documenta, 13. Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica. Tarragona. 2011. 398 pàg. 
- Kallala, Nabil et Sanmartí, Joan (directeurs). 
Althiburos I. La fouille dans l’aire du capitole et 
dans la nécropole méridionale. Documenta, 18. 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 
2011. 444 pàg. 
- Subías, Eva; Azara, Pedro; Carruesco, Jesús; Fiz, 
Ignacio i Cuesta, Rosa. The Space of the City in 
Graeco-Roman Egypt. Image and Reality. Docu-
menta, 22. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
Tarragona. 2011. 222 pàg. 
- Gutíerrez Garcia, Anna; Lapuente, Pilar i Rodà, 
Isabel. Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. 
Proceedings of the IXASMOSIA Conference (Tar-
ragona 2009). Documenta, 23. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2012. 800 pàg. 
- Rodríguez i Corcoll, Núria. Sacerdoci i cultes 
del nord de l’Egipte Mitjà durant la baixa època 
(segles VII-IV aC) Del nomus 14 al 22 de l’Alt 
Egipte. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
Tarragona. 2008. 576 pàg. 
- Belarte, Maria Carme i Noguera, Jaume. El jaci-
ment ibèric del Castellot de la Roca Roja (Beni-
fallet, Baix Ebre). Guia Arqueològica. Institut 
Català d’Arquelogia Clàssica - Ajuntament de 
Benifallet. Tarragona. 2010. 64 pàg. 
- Prevosti, Marta; López Vilar, Jordi i Guitart i 
Duran, Josep (editors). Ager Tarraconensis, 5. 
Actes del Simposi internacional. Documenta, 16. 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 
2013. 446 pàg. 
- Jufresa, Montserrat; Reig, Montserrat; Carruesco, 
Jesús; Fortea, Gemma; Miralles, Roger i Rodà, 
Isabel (editors). Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia 
III: anomenar l’espai. Documenta, 27. Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2013. 
144 pàg. 
- Belarte, Maria Carme i Plana Mallart, Rosa (edi-
tores). El paisatge periurbà a la Mediterrània 
occidental durant la protohistòria i l’antiguitat.
Documenta, 26. Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica. Tarragona. 2012. 348 pàg. 
- Ciurana, Judit; Macias, Josep Maria; Muñoz, 
Andreu; Teixell, Imma i Toldrà, Josep Maria. 
AMPHITHEATRVM, MEMORIA MARTYRVM ET 
ECCLESIAE. Les intervencions arqueològiques a 
l’amfiteatre de Tarragona (2009-2012). Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2013. 
88 pàg. 
- Belarte, Maria Carme; Benavente, José Antonio; 
Fatás, Luis; Diloli, Jordi; Moret, Pierre y Noguera, 
Jaume (editores). Iberos del Ebro. Documenta, 25. 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 
2012. 422 pàg. 
Donatiu Institut Ramon Muntaner
- Barrull Perna, Carles i Espuny Arasa, Elena 
(coords.) Els jocs en la història. Editorial Afers. 
Catarroja-Barcelona. 2013. 444 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Empordanesos
- Annals. Volum 44. Institut d’Estudis Empordane-
sos. Figueres. 2013. 670 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Molletans
- Notes. Monogràfic: l’art al carrer a Mollet. Volum 
29. Centre d’Estudis Molletans. Mollet del Vallès. 
2014. 208 pàg. 
Intercanvi Societat Catalana d’Arqueologia
- Noguera Guillén, Jaume, Ble Gimeno, Eduard i 
Valdés Matías, Pau. La Segona Guerra Púnica al 
nord-est d’Ibèria: una revisió necessària. Societat 
Catalana d’Arqueologia. Barcelona. 2013. 124 
pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis del Gaià
- La Resclosa, núm. 17. Centre d’Estudis del Gaià. 
Vila-rodona. 2013. 142 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona
- Quaderns científics i tècnics, núm. 10. Diputació 
de Barcelona. Barcelona. 1998. 390 pàg. 
Donatiu Amics de l’Arquitectura Popular
- Cal protecció per a l’espai rural? Amics de l’Ar-
quitectura Popular. Guissona. 2009. 140 pàg. 
Intercanvi Societat Catalana de Genealogia 
- Paratge, 25-26. 2012-2013. Societat Catalana de 
Genealogia. Sant Cugat del Vallès. 2014. 400 pàg. 
Intercanvi Fundació Josep Irla
- Pérez Nespereira, Manuel. Martí Barrera. Sindi-
calista, impressor, polític. Fundació Josep Irla. 
Barcelona. 2014. 196 pàg. 
Donatiu Assemblea.cat
- Fem Via. CD. Rom. Assemblea.cat. Barcelona. 
2013. 
